operette 3 felvonásban - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette dr. Rényi Aladár. by unknown
Debrecseni V árosi Sdnház
J9l wm +£*-wm-wm  1
Folyó szám 164. Telefon szám 646.
Ma szombaton, 1915. évi márczius hó 6-án:
mérsékelt helyárakkal
Operette 3 felvonásban. I r t a : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi Aladár.
S Z E M É L T E K !
Agárdy Guidó gróf — — — — — — Kassay Károly
László, f i a — — — — — — — — D’Arrigó Cornél
Howard Dorothy — — — — — — Füredy Ilonka
Miss Carter — — — — — — — H orváth Miczi
Teleky Ilonka 






Rózsi — — — — —
Csibrákné — — — —
-Zápolya, igazgató — —
Kállay, szekerész-önkéntes 
Rozgonyi, nyári riporter 
Schw artz, bankhivatalnok
Itatós ) . , , — — — — — — xvuszegi xvan
Egressi j szmesze* — Arday Árpád
Kocsonya, nevelő — — — — — — Tihanyi Oszkár
Pók, zeneszerző - - - - - -  Kolozsváry Albert
Salgó Bella, showgirl — — — — — Ruzsay Jolán
Tarján Viola, showgirl 
Manuella — — —
Mimi — — — —
Thomson — — —
D’Hennery — —
Maitre d’hotel — —
Vén kisasszony — —
Főpinczér — — —
Pinczérnő — — —
il férj
K. Levendovszky 










1. 1 . . . _ _ _ _ _ _ _ _  Ruzsay Rusi
2 ( feleseg' _ _ _ _ _ _ _  Sziklay Valér
Dada — — — — — — — — — Horváth Miczi
Ügyelő — — — — — — Papp Dezső
Szinészek színésznők a Palace Hotel közönsége, zenészek. Történik : az első felvonás egy vidéki város nyári kerthelyiségében, a második 
felvonás Sorrentóban, a Palace teraszán, a  harm adik felvonás Howard Dorothy kastélyában. I d ó ; ma.
T T  1 ,  I  Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy
l-| O l T r C í P O  IT •  8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K56Ö1L 
JULuX ¥ U il  U f í l  •  Támiásszék III . rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill. 
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete 9 % órakor.
Folyó szám 166. 166. Vasárnap, 1915 márczius hó 7-én: Telefon szám 645.
Délután 3 órakor rendkívül mérs. helyárakkal: € '  Este lél nyolez Órakor mérsékelt hely árakkal:
Lengyelvér. A kis gróf.
Operette 3 felvonásban. f  Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
